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Maria Laura Bettencourt Pires  
 
A actual reitora da Universidade Católica Portuguesa, Prof. 
Doutora Maria da Glória Garcia, sucede ao Prof.  Doutor Manuel Braga 
da Cruz, que terminou em 2012 o seu terceiro mandato de quatro anos 
como reitor da UCP, missão que desempenhou com grande bri lho. Maria 
da Glória Ferreira Pinto Dias Garcia  é professora catedrática da 
Faculdade de Direito, da qual foi director a, tendo sido vice -reitora da 
Universidade entre 2000 e 2004.  Foi seleccionada pelo Magno Chanceler 
da Universidade Católica, D. José Policarpo, Cardeal Patriarca de Lisboa, 
que -  após ter ouvido o Conselho Superior da instituição académica e a 
Conferência Episcopal Portuguesa -  apresentou o seu nome à 
Congregação para a Educação Católica na Santa Sé, que o aprovou. –  A 
cerimónia solene de investidura da Reitora assim como dos Vice -
Reitores, Profs. Doutores Isabel Gil  e  Rev. P e  José Tolentino Mendonça, 
teve lugar em 18 de Outubro de 2012, sob a presidência do Cardeal 
Patriarca.  
A nova Reitora tem substancial  obra científ ica publicada nas 
áreas do Direito Administrat ivo, Direito Urbanístico e do Ambiente  e foi 
agraciada com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. 
Henrique em 1995. É membro fundador da Societas Juris Publ ici 
Europaei  (SIPE), constituída em Frankfurt, em 2004, e académica 
correspondente da Academia das Ciências de Lisboa e da Academia 
Internacional da Cultura Portuguesa. É também a primeira mulher à 
frente da Universidade Católica Portuguesa desde  a sua criação, em 
1967, quando esta foi reconhecida pelo Estado como instituição 
universitária l ivre,  autónoma e de util idade pública,  e tem a 
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responsabi l idade da gestão académica e administrativa da Universidade, 
constituída por 15 faculdades, escolas e institutos, divididos pelos polos 
de Lisboa, Porto, Braga e Beiras, tendo 1411 professores e cerca de 12 
mil alunos  
"Formar para a confiança" é o lema da actual reitora a quem 
agradecemos penhoradamente ter acedido ao nosso pedido de publicar 
na íntegra na Gaudium Sciendi o seu magnífico discurso, proferido 
quando da cerimónia da tomada de posse,  por podermos ver nesse 
pronto atendimento algum apreço pela revista mas, sobretudo, por 
considerarmos o texto inspirador e modelar, revelando um admirável  
espírito de missão e uma competência, que constituem um sinal de 
esperança e de capacidade para enfrentar os desafios assim como um 
compromisso de realização de que todos tanto necessitamos 
actualmente, sendo, por isso, uma honra e um privilégio poder facultá -
lo aos nossos leitores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
